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,EDITORIAL
NAVEGA.NDO EN ,ILCOHUL
Debemo» honntcla,mc'nte cu'njescw q'ue tW8 entns'iasma!JL. to« d,(j,-
toe presenttuio« en ea:celfft't-te injorme a Ia a.satnblea, de Ctw-dtina-
'm.arca par el seiu»: ad'l1lifnistra,dor d,e rentes del depwrtmne'l1,to.! 80·
bre el !ortnida,ble proqreso que se ,'cgist,·u en el COn8tWW de licores
de8tilad~8 dU-1YI.nte l08 1Htim.o8 U1io8.
De sO'rprendente 8e ca.Ut'ioa. esc progreso, y uoeotro« nu.'l -j·t/d·i·
na·n/t08 a coneiderarto m,as bien. (thwmante, porque oc'wrre q-ue et -po-
80 que aftmentad" la,8 ent'rndas tiel· lisco (I,'wnento, et ("lcoholi:~mo en
proporciones que 1HMla. tienen. de h'{UlqUU.·iza.do-rus..
n'CgaJo 8i, no 61. 01(;((,d1'0 elocuentisiou» por c'i,fJ'u,s in-coli testaute«
qtte el seiior (f,dmlinistnulo',. presenta. 80bre l08 'reca,1ulo., qice por con-



















()(I,,ls,i ~e hu Gwr.<lru.pU,v(l.duesc 'l'C1l.gl6n rent-lst·i,eo y 1/0 ~a,bemo,,,,
en. que proporcioue« Jt,(Lya, a:wJne-/I,ta,do lo q'IW se rC!1:eI'C it bebid(ls fe,"
Jnentada,s n;, Cw"t,!'ClnOS qne en esta.s d/nt.s esten cOJnp""cndida.s l(l,~
vental! de liU01'CS 6wtntnjeros. Gnnl/.';'Il.ft.'Iiul.'rca.• com,o todos I,(J,'Jdepfl'l'-
taQnento8, hlL 'Iif.m'idu /Hwegando en "It,'" m,flr de beb'i.da.s f.Llcoh6Uc'{l.,lI, .'I
no C8 este 1/,'1'£ hecltO (j'IlC 1J'1wt.lnhalng(w (I (/,n;enes 8e prcocupen por
La sal1l.d. y cl pO"'vfJtl,i'l' (Ic la ;'azo"
Hayen 1t1UMl-r(},. O'rf/ll,l/i;.Zo,oi.cJJI, nooiOI/.(I,I. "(.Ii 1J'ic-io tre-U'l,co.([o que (I
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tod.o~ debicru. preocupur, fh;famoli vtl.;ieJ/(lo 61/ qruu 1)(t/!'te· de 1,((,ea-
plotacion. de los oleic», LoIS adm-ill isl,r(/oionC8 depado,lIlentltles s«
fJClSCl1J!, &1/, t« e..cplotaoion del /legoci.o de ttcoree. Las Ioterui« conS'H'
I,wn parte ciuint iosisinia de 70 que (lebicra SCI" 61 ahorro I/cwiona,f
.IJ eS{fJS Iuu» llcgado (Ii SCI' las dOR ow/pta,') 801)1'(' ]((8 II/IC (llianZ(I, '!I'ne",-
tro (lesmedl'atlo orgalllSIlW.
iJEs CSt/' Ulla. polftica :sa//(I !J .!i.e UJ:vye,(;GiuII(J.,· [ecuwlo» Iw,cia, et
purveu;;/'? JEf. sCJiuelo del «umeuto de las 'renWs pacc1e lUlJcer'/J,osce-
rra'/' loIS ojos sobre lu. II/al/era COIJlG IS!: C,stdl cOIiI}Jl'ometi,c1Hlo hb sal-nd
del pueblo, sobre 70, 1JI'O!/IIIt!(l iJlil/o/'olida(] ell que clestle Iuice UtntolS
y UM1t08 lustros cstci '{/((8(1(11I .'I1'fI1/ part« riP, To ol'.'!a?lizoci6J1. nJnt'/sM-
{'II del}Ul'tu/IIcntal?
7!Jl i1/fOJ'Jite del ~(jJIUI" (/(/li/illi~tl'(/dui' de rfJwlu,') ,')lIgi/3l'c J/l.llwlws
/'(' ff exton (J.'j q I/O tie» ('/I Vfl nlcU!r .'II r!Jc /I f ('.
"PJII, jJJ'iJiIC" Iu qa«, dcbcino« !lcchlil' ."Ii rll'1.w GOllfiUl/or eete tiiste-
llW que lwoe de {OS dejJw'tall/( Jlfu~ /)/'otLucfol'ciS y explot'ndo'l'cs de
licol'(!s y Ius ('olldcl'fc e/I Ius }/(',ljoci(/ufcs C.l'clll:siI;08 el'e ttn '1'(fIlIW q'ltC
110 respo/lde j)}'cC'i.r.:UJlln!fr (I 10:; 011(/."1 rOIll'P/lie'J/cias lJIlbUoa8, .lJJl Es-
hulo negoDia/ite ell liC()I'(!8) 'ilitereliodfJ (!II (jIlt' loS' puevlo.'i bebo/l' GaIda·
d(a mQIS, !If) f'ol/.':ifitll,l/C !'('ol/ll('lIlr IIII 1/tu70 })(I/'(( f'7 orql/110 colon'"
{)iano,
Y (It C,rt,';!t'I/f.;iu dr' I'SU,'j IJlI)IJOI)o{iO!; dt'[wdlf,/JICI/;tlt'le,'j) <111,/3 11.,0
IOl/zado (I hi,.'; (1/lfidad(Js s('r-!'iolla7r':'i 01 tristp p(1)el (7e Jlegoaiante.s
(',nc7l/.sil;o,~ df' {i('o/"('S, e,·d(£ (f,1/1('II(I.~(/lIrlO la 'lIi1idad IIOOiol/((7) C'J'ecw"
do las borren/s (lr'jJ(/J'flfJl/l'I!tU/r"" 1/'11' r(/}I sif lido N/,.-{O d/fl 111(1.'1(f.'Ri-
/'I/R para /11 unido(/ jJflt-rio,
f)r'beJ'/u IH'II.'HI/'.'H', IJ()!'!) I)r IiWrM' iHi0118(/!JIf'lIfe .'J ('Oil e""ph't.t'tt, £1('
ro(('uzfwioll, f'JI, ('liJl/,lli,/}' (,,,/(' si,'if('!JI(( (lilt' Idolas OtJ/J('('/o,'} hoohol'lJo-
,~(}8 tic~1(' :y ({W' tff"lus /wliyl'lJ .... I'll ('i(,1'1'0. [il/O de 70,') lIIejo'}'6s go'bel;-
nadorf.'!i (jIll' 'Itt trllir/u ((/lJlU,;J/({IIj(fj'('(/, GCI'll/(III, Zeo l7'eJ'Jlaudez. 11,0-
biel! iusinwtdu /fa Irt- ('01"'( Jlh'llC'ia de c(lI/I,lJiol' e7 ((cii/w!, sistmJio, 1)01"
III'/, 'impuctitu de; (;(}Jl811//lfJ (IIW ,'il/('(U'(f (I /0,0; d(~IJarf;ulJlenlo,,, del, pOb1'P
nficiu de jJ1'odl/r-tG!'(>,'j d(' lir'{)rr~8 .IJ fl'/(' !ocildaj'(/, l(lr diJIIli,J/l.wi,6J1 rip.
lo,'i ab8ul'(la,,, 1)(fITfJ'(t,'} 1'I',fjio!lole,'i. !-,t,'} If/I, (~(/JlI1Jiu !fll/(ltllllcnl,ol (ph'
1JOS l)(I,rece POI' 1"0(/08 ('OJ)('Cll/r)8 bf'IIPjicu, 1/ (Ze,"pc(;lIo de las !)f/8njfJ-
J'f/,r.: (lifictlllodv,'i {I/If' 8/1 iIJJplflJl(f/(,j()/1 pi/dieru O(;{/."iiO//HI",
JiJ(. 1JJ'o1Jlf>/I/u,e,'j I/lfr,l} hOlldo .JI (','( fJl'('ci,~'o PI'('IS'f"o,J'/e I,mio 1/1 O!ell-
r:i6n '1"'(1' fa' II/prp/,(', !'In'l}'(1 los ''iCl'i08 1I/,a!C8 ,,,()(;i,alC'8 Ij/IV 1II1inUlI /If
1i1fe1Jlu ('olomhial/uo ('8"/{' del {/tr'ohulis/JIO ('8 lIJ1u dc' lo,~ /116.8 gI'O!j('8
H mientra8 (ie el qn'';'-'I'{fll !'iliir 1/),'i fi8CU,'5 dpj1aJ'1(I/J/c/I/'o.1clS no 86'0 '/1.0
knd'l'ii, J'('I/wdio .'Sillo fjlll' ;1'(1 fl,fjI'Of(fJl(/08(' ('adff rllo, Dfl, prilloipol d('
I((,~ riql(('Z{/8 ('(JlulI/bi(/JI/I~' p8r,/ ('/I fl "ol/lllff' {'07f1III1;il/l/u, lV80 (-t,,! {I!
(!If(~ hay fj'W d(tfPJ/dttr) If) fIliI' Ilf/'// '!II(" /II('jul'flr .J! diyllifi(;or, Y'lIu(lo
tl(' P'-:O ,i,t(, IO,qloOrfl ll/iflitnl8 (>/ ill{('I''',~' def (i],~'(({d(J ,,,('(t, flor /'(/,:011('8/';,"-
voluruen XU], 1\9 10, abrtl, 194.5.
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antes, contt'wri,u at intere« !Jenera[, de Iu. u(l(;iu/i·; !JtieJ/tnui tcnljcunol:i
que 6nt'u,sias'J1wl"/ws pOl'que en cuatro ((.li,uS .sO hac cl/a(]J'ip!iaado e!
cons'unw de 1,08 ticoree endJI';(lyaufcs, III,ic/lf/'(II~ }I(J .~(> fllI/JUca ,~iqllir-
ra. 6l ConS'llmw de let CCfiI'l/.C,
Decia Pout VO,l61'y en alyn/HIt o(i(fl:iioJl que et JIIal, elSe/i-vial. de /.0
polU'iaai 1'es'itle (j/l, que nu se preocus)« iuieneameut» sino por lus ()ues-
tiones .. 8'ltlJerj'icictles, p{(t5a-Il(~o tle largo (lute 708 .'jJ'(/!;es 1)ro.bl.en~(l..'"
junda'i1/'cntalCs de lco 'v1cl(t y de t« ')'(12'0, Este 68 /tl/U de {08 casos e'lI·
que de 1JJ.,(tnera· ma,s prot'u,bentnte lie odviel'te t« realidutL (Ie ese tJ1'im~
cipio, Nos 11l'COOU}JCtnto8 teuuenunu« pOi' cosas que hoy .son Y 'lnwiio-
na no pareee·IIt, en uuito que (l.vanzwn las eniermedades colomb'iano,~
que pueden. dew (I,l traete cow el porvenij" (Ze uuestr« fje'nte,
Qttt} se (tZarm.en et seiior golJ61'/1I(u1or y lct ho'no1"(tule {(,so,mbleo·
pO'r 68t08 p'/'ogresoB 'I'entist'icos de twn lJel-i.,91'08(l\s1,gn'i,jioacion. Qtte
"borden el Est"d,o y los !J(lrUdos polit-ivos el pJ"Ohlem" ""II!J,,-st-ioso de
la a..leoholiz(wion of'icial y siste'Jna,t'loo, del 1Jneb10 colombiano pa'/,(I
que no 1nereZcwnltOS todos la, dt/II'«(, /'/'((,S6 q'Ute esUgmo,tizctbc(, a a-lg{/.:fI
-mUlonm:1o (t lfwie'n so a,(}l(,sau(t de hnoer Gonst·I'"/{/[.(lo ((,s'ilo '!J hosp,ita,le ...
pero hnbiendo creado :" lJ'l'oui.((I}/W'llt{1 Cft los 1J01Jl'e8 :1) {/ lo,~ (1('sl"rrl'id·ox,
(7fo'l1wdo d,,, {(7lJl.T'i~iI1W/'. 'III(I~IJO" 1.2 dr 19451,
